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Keraton, Masjid, Alun-Alun dan Pasar merupakan landmark tata ruang 
Kesultanan Mataram Islam di masa lalu dan Kota Surakarta masa kini, warisan 
budaya tersebut baik dalam bentuk fisik (tangible) maupun bentuk nilai/filosofis 
(intangible) yang menjadi spirit, pijakan serta pembelajaran bagi Kota Surakarta. 
Seperti halnya, pada Kawasan Alun-alun Utara Keraton Surakarta dahulu 
merupakan kesatuan dari komplek bangunan keraton dan memiliki makna sakral 
dalam simbolis bentukan fisik. Alun-Alun selain sebagai ruang untuk agenda 
Keraton saat ini ruang tersebut juga menjadi ruang publik Kota Surakarta yang 
berfungsi sebagai kegiatan perekonomian, sosial dan budaya. Isu utama yang 
berkembang berupa degradasi fungsi ruang pada Alun-Alun yang didominasi oleh 
ruang perekonomian, yaitu adanya pasar sementara pada inti Alun-Alun. Isu 
serupa juga didapati pada area Pekapalan kompleks pasar Cinderamata, Pekapalan 
Utara terdapat deretan kios buku, kios optik dan aksesoris serta kios batu mulia, 
pada Pekapalan Timur, berderet kios pasar keris. Pada pekapalan Barat berderet 
kios pasar grosir pakaian. Isu dari aktifitas utama menimbulkan isu baru aktifitas 
turunan para pedagang kaki lima serta beberapa warga yang menjadikan area 
tersebut sebagai tempat bermukim. Perbedaan pendapat tentang penentuan 
kebijakan oleh pemerintah beserta pihak Keraton juga turut menyumbang ragam 
permasalahan pada agenda Revitalisasi. Upaya revitalisasi mengandung tiga 
muatan pokok, yaitu: Meningkatkan vitalitas yang ada; Menghidupkan kembali 
vitalitas lampau; Dan memberikan vitalitas baru. Dari aspek pembangunan fisik, 
yaitu dengan merencanakan konsep zonifikasi ruang dengan formasi paralel, yaitu 
ruang kebudayaan dan sosial yang berdampingan pada level atas, sedangkan 
ruang perdagangan yang terbatas pada usaha kecil dan menegah ditempatkan pada 
ruang bawah tanah (under ground). Lebih khusus penyelesaian terhadap kegiatan 
perdagangan pusat pasar grosir akan dikeluarkan pada kawasan Alun-Alun, 
mengingat visi pada kawasan tersebut bukan dikembangkan sebagai kawasan 
perdagangan. Dari aspek pembangunan nilai/filosofis, melalui pendekatan 
perencanaan eco-cultural-tourism yaitu memiliki aspek spiritualitas, aspek pribadi 
berjati diri adiluhung yang berarti pula mampu beradaptasi terhadap 
perkembangan masyarakat. Wawasan kebudayaan tersebut akan menjadi 
kolaborasi estetika dan etika dari muatan spiritualitas yang menghasilkan sekian 
dari bermacam nilai moral diantaranya berupa gotong royong, tata krama kepada 
makhluk, lingkungan sekitar. Kesemuanya dikemas dalam wadah pariwisata 
edukatif, yang mana kegiatan pariwisata edukatif tidak hanya mendapat 
keuntungan pendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal semata, namun upaya 
pariwisata edukatif adalah konsep transfer pengetahuan kebudayaan, mengenalkan 
sejarah, kesenian, kuliner tradisional dan lain sebagainya yang dikemas dengan 
kegiatan kekinian. 
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Likewise, in the North Square area the former Surakarta Keraton was a unit of 
the palace building complex and had a sacred meaning in symbolic physical 
formations. In addition to being a space for the Keraton agenda, the space is now 
also the public space of Surakarta City which functions as an economic, social 
and cultural activity. The main issue that develops is the degradation of the space 
function in the Square which is dominated by economic space, namely the 
existence of a temporary market in the core of the Square. A similar issue is also 
found in the Pekapalan area of the Cinderamata market complex, North 
Pekapalan there is a row of book stalls, optical kiosks and accessories and 
precious stone kiosks, in East Pekapalan, lined with keris market stalls. In the 
Western shipping line there are clothing wholesale market stalls. The issue of the 
main activity raises new issues of the activities of the derivatives of street vendors 
and some residents who make the area a place to live. Differences of opinion 
regarding the determination of policies by the government and the Keraton also 
contributed to various problems on the Revitalization agenda. Revitalization 
efforts contain three main contents, namely: Increase existing vitality; Revive past 
vitality; And provide new vitality. From the aspect of physical development, 
namely by planning the concept of space zonification with parallel formations, 
namely cultural and social spaces adjoining at the upper level, while the trading 
space is limited to small and medium businesses placed in basements (under 
ground). More specifically the settlement of trade activities at the wholesale 
market center will be issued in the Alun-Alun area, given the vision of the region 
is not developed as a trading area. From the aspect of value / philosophical 
development, through an eco-cultural-tourism planning approach that has aspects 
of spirituality, personal aspects of noble self-identity mean that they are also able 
to adapt to the development of society. This cultural insight will be a 
collaboration of aesthetics and ethics from the content of spirituality that 
produces a number of various moral values including mutual cooperation, 
manners to beings, the surrounding environment. All of them are packaged in an 
educational tourism container, in which educational tourism activities do not only 
benefit local economic growth boosters, but educational tourism efforts are the 
concept of cultural knowledge transfer, introducing history, art, traditional 
culinary and others that are packed with contemporary activities. 
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